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This year we’ll be focusing on Montana’s natural 
resource industries—what their role is in the state 
economy and how Montanans feel about them. As always, 
the local area economy of our four seminar cities 
will be analyzed and discussed. Local business- 
people will again join Bureau economists in 
giving their economic perspective for 1986, 
and results from ongoing consumer senti 
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BA I8AF 9B BF 8 8 C8A F 8
B F 4 B 9 F 8 BA I4 C8AF
A - B 4 B AF
BC8 F F4 8 C4 5 F 8
4 B AF8 FB BA . 8
BA I8AF FB - B 4 B AF 9B
6B AF 4 A F 4F BA 6 BB  B4  
5 8 68 4 9 8 9 F A  4A
5 4 8 68 1 8 54 4A68 I8AF FB
F 8 F4F8
A FBF4  A6 A C4 B  F 8
C8AF BA A - B 4 B AF
4A BA A -BAF4A4 A
1 8 A - B 4 B AF
4A I8 F8 A -BAF4A4 9 F 8
2AF F 8 - B 4 B AF 4A I8 F8 A
-BAF4A4 86BAB 8 586B 8 B 8
8 9 8  F 8 9 F 8 I 6BAF A 8 FB
58 6 B 8 F 8 FB F 8 9B 8 F A F 8
1 8 F F 4F 5BF 4 84  4F 58 F 
4 8 A 4 BI B AB BIF F 4F BA
. 8 C4 F 864 8  B 8 4A B 8 B9
F 8 F4F8 OB BIF P B 4 8
4 8F8 F 58 4 588A 4 8 F8
1 8 8 4 A A CC B 9 4 8
4 8F8 F 88 4 4 45 8 FB 58 4 8 F8
ABI 4A 6 B 9 F 8 CC 8
4668 5 8 F 4A F 4F CB F BA 4 84 6 F
864 8 F 8 8 4 8 98I8 4 8
4 8F8 F 88 4 4 45 8 -BAF4A4
9B 8 F C B 6F A F F 9F FB 4A
8 C 4 BA 4 4 8F8 F 58 FB
8 4 A 45 8
A 8A8 4  I8 64A 8 C86F A F 8 A8 F
FIB 864 8 F 4F F 8 A F I B 8
4I4 9 B F 4 F BA4 4 8 B 946 F 8
6 4 C IBB C 4AF 4A 4I
C B68 A 4 8 4 8F8 F 58 9 F 8
4 8 B 4 8 8C 468 F I 8
58 5 4 B 946 F 8 6 4 F
B I498 5B4 C 4AF
1 9F 6B 4 8 4 4 B C46F
BA I8 F8 A -BAF4A4 86BAB B
 FB  IBB C B 6F B5 6B
58 B F B F B 9 F 8 A I8 F8 A
-BAF4A4 4 8 BA 4 8 4 8 I4 8
4F8  F 8 C4 B B IB 4A 8 9 B
FB $ BA A B 4 $
1 8 C46F BA 4 8 4 8 84 A A A
(2 54 )82 5 .55 2 ,,, 2 4
19 A8C -2 : 185 BAB 5 6
A2 2F 5 A 4B A , 4B A C E
 BAB
 
58 4A IBB C B 6F 6B 4 B
58 5 F4AF 4 F C 8 8AF IB 8 A
F 8 C IBB 86FB 4 8 4 BA F 8
8 F C4 A -BAF4A4 IBB
C B 6F A F B 6F BA IB 8
4F F  F B F 868 A
8 4F 8 I4 8 4F8  4 8 8A8 4
C4 8 F 4A C IBB IB 8 0B F 8
IBB C B 6F A F IB ABF BA
4 8 98I8 B5 A FBF4  5 F F 8 4 8 4 8
84 A A C8 B5 F 4 B 58 BI8
8 45 F 8 84 A A B 9 C C 4A
C4C8 A F IB 8 IB ABF 58
49986F8 5 F 8 8 F 6F 4 6 4A 8
B9  BA BA8 6B CBA8AF B9
I8 F8 A -BAF4A4 86BAB 6 54 8
A A 4CC84 8 FB 8 C8 8A68
A 9 64AF 8 C4A BA A F 8 9B 8 8845 8
9 F 8 0B 8 B 9 F 8 58 F C B C86F
4CC84 FB 58 A , A6B A B AF 98I
A 8 B5 4F B F 4 8 A B 8 .A
F 8 BF 8 4A  F 8 9 F 8 B 9 4ABF 8
4 B 54 6 A F MM F 8 4 A
C 4AF 4F B 5 4 4 A
8BC4 1 8 C 4AF 8 C B 4 B A
 IB 8
3 F F 8 868AF 8 C4A BA 4F
8A6 FBIA 6B C 8F8  9 F 8 L45 8
A6 84 8 A F C B 6F BA 4 8 A 8
F B5 B  BI8 8  F 4F F 8 I
6BAF A 8 FB 58 4A CB F4AF 946FB A
F 8 84 F B9 F 8 9B 8 F A F 8 4A A
F 8 - B 4 B AF 4A I8 F8 A
-BAF4A4 86BAB 8
F 8 F 6F 8 B 9 F 8 IBB C B 6F
A F 6 4A 8  4A 9 A F
8 C B 8AF B8 86 A8 6BAF A 8
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J A I MBT NPM PN DO DN DAAD P O OJ
B DI P D NP JMO AJM JIN M ODJI
NPM N 3DF IT J DOD J T DO
C N OJ J J O OC M NNPM J A
N D DIO M NO BMJP N) CJ PD MN
I MBT POD DOD N I JIN M ODJI
NP JMO MN JIB JOC MN 1I NO MI
4JIO I C M O MI OD I JAO I
J M JNO NJPM N J A I MBT AJM CJ
C ODIB M B I M T D OC
LP NODJI J A I DBCO NN PMB IO
OC I AJM OC M NO J A OC 7 DAD
5JMOC NO M BDJI ,PO IJOC M
MJ DN OC O OC P D CD
M J A OC I MBT NPM PN DN EPNO
DI PIDIAJM OC O JIB M IB
OMD DOT IIDIB DN O FDIB
1I OC NPM T M IO J A
M N JI ION J PIO M OC O OC T
M M J A IT OMD DOT IIDIB
BMJP N JIB BJ MI IO B I D N
6I T M IO JP I IT
BMJP I EPNO M IO JP
IODJI OC -JPI D T I ;C I
MJ D DOC OC I J A OC
5JMOC NO 7J M 7 IIDIB -JPI D
M IO J A OC N OC I N D
OC T M M J A DON SDNO I CD
O J OCDM N J A OC BMJP N D OC T M
IJO M 9C -JPI D MN
N M NDBI OJ OC -JPI D N J
MJAD PO M B IPDI T JI MI
OC O OC DNNDJI J A JIN M ODJI DN
DIB NCJMO C IB
9C NPM T M NP ON M DS
B AJM OC -JPI D 6I OC JI
C I OCJN NPM T SCD DO
D N M BM IO OC O CJ
I MBT AAD D I T DN D JMO IO 9 J
OCDM N A JM OC D IO ODJI JA
I OJMT PD DIB J N
DI JM JM ODIB JIN M ODJI NO I M N
6I OC JOC M C I ADM EJMDOT
J JN OC D J A DIB M O
NPM C MB DI OCJN M N OC O J
IJOCDIB OJ D IO OMD I MBT
N DIBN 0PMOC M OC M DN J
J A M I NN J A OC -JPI D DON
J MN I DON OD DOD N OCPN A M
9C M DN J M I
9C 7J M O MJ D N OC O OC
7J M 7 I M D O NO MT
AD T MN OJ M N JIND OJ OC CDBC
J A PI MO DIOT DI AJM NODIB OC
T M OMD DOT I DI M BDJI
DOC JM OC I POD DOD N 9C
-JPI D D OC O OC ADMNO M DNDJI
J A OC I NCJP AO M EPNO
O J T MN BD I OC M D
-JIN M DIB PMDIB 8PM PN) 4JIO I N I MBT .D  4
 , , , ,
, ,
QO? PDLOJ?QGL DOLJ CICAQOGAGQ
PFLOQ?EC QL PROMIRP
;FC LR AGI OCCU?JG CB GQP
AL PCOS?QGL MOLEO?J CICJC QP ;FC
DG BG EP L D QFC LR AGI P 9CPGBC QG?I
:Q? B?OBP ,CJL PQO?QGL OLEO?J
9:,  ? MOLEO?J TFCOC JLBCI
FLJCP TCOC RGIQ QL AL DLOJ QL QFC
AL PCOS?QGL ERGBCIG CP TCOC
AL PGBCOCB MOCIGJG ?O O?QFCO QF?
AL AIRPGSC ;FC CCB DLO CQQCO
G DLOJ?QGL L LQF ALPQP ? B FC?Q
P?SG EP PQGJRI?QCB ? MOLMLP?I QL
MLPQML C QFC ? R?O BC?BIG C
DLO QFC PROAF?OEC
/OLRMP ?OERG E DLO BCI? MLG Q QL
QFC G AL AIRPGSC CPP L D PLJC L D QFC
9:, B?Q? ? B LQFCO MOL ICJP QF?Q
F?SC PROD?ACB PRAF ?P QFC ALPQ L D ?GO
QL ?GO FC?Q CUAF? ECOP ;FC ?OERC
QF?Q LQ C LREF QGJC T?P MOLSGBCB QL
?IILT DLO AL PGBCO?QGL L D QFC ALBCP
.G ?II QFC PQOCPP QF?Q QFC QFOC?Q LD
QFC PROAF?OEC F?P Q TLOHCB ? B QF?Q
GJMLPG E GQ TGII LQ FCIM ?AFGCSC
C COE CDDGAGC A
;FLPC PRMMLOQG E QFC GJMLPGQGL LD
QFC PROAF?OEC ?OERC QF?Q BCI? G
?BLMQG E QFC : TGII ALPQ QFC OCEGL
JGIIGL P ) BCDCOO?I PFLTP G BCAGPGL
? B TGII L I J?HC GQ F?OBCO QL
AL SG AC ICEGPI?QLOP QF?Q QFC :
JRPQ C GJMICJC QCB ;FC MLG Q LRQ
QF?Q QFC PROAF?OEC OCSC RC TGII C
CACPP?O DLO ) QL FCIM OCALSCO
DRQROC MI? Q AL PQORAQGL ALPQP
1Q LT ?MMC?OP QF?Q BCDCOO?I GP QFC
MLPGQGL QFC LR AGI TGII Q?HC ) DG ?I
BCAGPGL TGII C J?BC ,CACJ CO
;FC ALJMOLJGPC MI? BLT MI? P QFC
ALBCP PROAF?OEC ?MMOL?AF 1 GQP
MI?AC GP ? ALJ G ?QGL L D J?OHCQG E
? B G AC QGSC MOLEO?JP IQGJ?QCI
PQ?QC ? B ILA?I LDDGAG?IP TGII F?SC QL
BCAGBC QFC CNRGQ GPPRC FLT QL PMIGQ
QFC ALPQP 6D CT FLJC C COE
CDDGAGC A CQTCC FLJC R COP
QFOLREF ALBCP ? B O?QCM? COP
QFOLREF AL PCOS?QGL MROAF?PCP 
L PCOS?QGL QFC OC CTCB
BC ?QC
;FC LR AGI P AF?IIC EC GP QL CUMI?G
QF?Q AL PCOSG E QLB? JC? P ?AFGCSG E
QFC A?M?AGQ QL P?SC G DRQROC C?OP
TFC QFC DLOCA?PQP P? TC J? D?AC
PFLOQ?ECP ;FC ?BS? Q?EC LD
AL PCOS?QGL GP QF?Q GQ A? C ?ANRGOCB
G PJ?II G AOCJC QP MLTCO MI? QP
A? LQ C RGIQ L C JCE?T?QQ ?Q ?
QGJC -SCO CT FLJC RGIQ QLB? QL
ICPP QF? : PQ? B?OBP GP ? ILPQ
LMMLOQR GQ QL AL PCOSC I?QCO
? CICAQOGAGQ MI? COP OCJ?G
R ALJDLOQ? IC TGQF QFC LR AGI P
JLBCI ?MMOL?AF L D QOC?QG E
AL PCOS?QGL ?P ? PRMMI L D CICAQOGAGQ
;FC LR AGI JRPQ AL SG AC MI? COP
? B AL PRJCOP QF?Q ? TCII G PRI?QCB
FLJC GP G CDDCAQ ? IGQQIC YMLTCO
MI? Q RGIBG E J? L D QFCJ
?AFGCSCP C COE P?SG EP LT OCNRGOCP
ICPP A?MGQ?I QF? CT EC CO?QG E
MI? QP ? B ?SLGBP QFC IL E IC?B QGJC
OCNRGOCB DLO PRAF MI? QP ;FGP GP ?
CT T? QL ILLH ?Q IL E O? EC
CICAQOGAGQ MI? G E 1Q OCJ?G P QL C
PCC GD QFC LTCO LR AGI A? PRAACCB
G QFGP AF?IIC EC
F?Q ?MMC CB QL QFC LBCI
L PCOS?QGL :Q? B?OBP G L Q? ?(
ML Q? ? GP G ? R GNRC PGQR?QGL?JL E QFC DLRO PQ?QCP
M?OQGAGM?QG E G QFC 5LOQFTCPQ LTCO
I? G E LR AGI 6 I M?OQ LD QFC
PQ?QC GP PCOSCB ) ;FRP TFGIC
QFC LBCI L PCOS?QGL :Q? B?OBP
: DLO CT OCPGBC QG?I RGIBG EP
ALRIB C GJMICJC QCB PQ?QCTGBC G
QFC LQFCO PQ?QCP G L Q? ? QFC
TLRIB L I C CCBCB G PLJC
ALR QGCP LJMLR BG E QFC GPPRC GP
QF?Q L Q? ? BLCP LQ F?SC ?
PQ?QCTGBC RGIBG E ALBCP DLO PG EIC
D?JGI FLJCP ? B ILA?I ?OC?P A? LQ
?BLMQ ? TGQFLRQ PQ?QC
?RQFLOGW?QGL
) G QCOGJ ICEGPI?QGSC ALJJGQQCC
T?P CPQ? IGPFCB G QL PQRB QFC
GPPRCP ? B OCMLOQ QL QFC
L Q? ? 3CEGPI?QROC ;FC ALJJGQQCC
OLHC ?IL E M?OQGP? IG CP ;FC DLRO
,CJLAO?QP PRMMLOQCB QFC LTCO
LR AGI MLPGQGL L QFC : ;FC
DLRO 9CMR IGA? JCJ COP
AL PGPQC QI LMMLPCB QFC : ;FCGO
OC?PL P G AIRBCB AL ACO P ? LRQ
ARJ COPLJC ? B ALPQI ALBC
C DLOACJC Q ? B QFC G S?PGL LD QFC
G BGSGBR?I AL PRJCO P AFLGAC ? LRQ
TFCQFCO QL AL PCOSC LO LQ LO TFGAF
DRCI QL RPC
;FC 9CMR IGA? P BGB LQ MOCS?GI
L QFC ALBC NRCPQGL LTCSCO QFC
BGB E?G QFC G QCOGJ ALJJGQQCC P
PRMMLOQ QL ?PH ) QL BCDCO
GJMLPGQGL LD QFC O?QC PROAF?OEC G
LOBCO QL EGSC L Q? ? JLOC QGJC QL
ALJMI TGQF QFC :
;FC L Q? ? 3CEGPI?QROC BGB
LQ ?BLMQ QFC G QCOGJ ALJJGQQCC P
OCALJJC B?QGL QL ?RQFLOGWC PQ?QC
C DLOACJC Q L D ALBCP DLO BTCIIG EP
O? EG E DOLJ PG EIC D?JGI FLJCP
QFOLREF DLRO MICUCP ;FCOC T?P
AOGQGAGPJ LD QFC CUM? PGL L D ALBCP
MCO PC ? B ?IPL OCPGPQ? AC QL QFC GBC?
QF?Q ? CT OCEGL ?I LB T?P
GJMLPG E JLOC ORICP L QFC PQ?QC
;FCOC GP L BLR Q QF?Q J?
ICEGPI?QLOP TCOC PC PGQGSC QL QFC
MLIGQGA?I ALPQP LD GJMLPG E CICAQOGAGQ
AL PCOS?QGL JC?PROCP BROG E ? QGJC
LD PROMIRP
FGIC L ?AQGL T?P Q?HC BROG E
QFC ICEGPI?QGSC PCPPGL ALBCP A?
C ?BLMQCB QFOLREF ?
?BJG GPQO?QGSC OCSGCT MOLACPP ;FGP
ALRIB C ? YILA?I LMQGL DLO QFLPC
TCPQCO L Q? ? ALJJR GQGCP JLPQ
C?ECO QL ?AFGCSC CICAQOGAGQ
AL PCOS?QGL LTCSCO QFCOC T?P
IGQQIC JLJC QRJ G QF?Q BGOCAQGL
DLIILTG E QFC AILPC LD QFC PCPPGL
)QQC QGL F?P CC QRO CB QL
G DIRC AG E RGIBG E MO?AQGACP
QFOLREF G AC QGSC JC?PROCP G QFC
FLMC QF?Q ALBCP TGII DLIILT L AC QFC
C COE CDDGAGC Q FLJC GP PCC ?P QFC
YAL SC QGL ?I FLJC
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/ 3AB
2LKP K FK K LKLJF
BNOMB PFRB 2 TFKB LEKOLK
QN 2 NHBP 8UOPBJ 1LLHFKD PL PEB QPQNB F E NA 8PNLQM
2FOOLQI  'FIIFKDO ,NB P IIO KA -BIBK
9EB QPILLH CLN QI LIVFK
2LKP K 'QOFKBOO FBSO 8QO K 8BIFD IISLNH
/ 3 9B
9EB 'LVBJ K NB LKLJU 2 TFKB LEKOLK
9EB LKLJF .JMLNP K B LC 2LKP K WO
-B IPE NB .KAQOPNU QI LIVFK
B BKP 2LKP K B NB PFLK KA
9LQNFOJ 8PQAFBO QI FKF
9EB ,FIJ K 8P PB ' KH FIQNB BCCNBU 1 QKKFCC
/ (
LOB?QA LQKPU KA KBNDU BRBILMJBKP
'LLJ FPELQP 'QOP QI LIVFK
E IIBKDBO KA MMLNPQKFPFBO FK 8J II
'QOFKBOO 8LJB ARF B PL 'QOFKBOO
8PQABKPO NNBK FI LT
:OFKD MBN PFKD U IB FDQNBO PL 8MLP
.KRBKPLNU KA LQKPO B BFR ?IB
NL?IBJO 9BNBO , 'BBA
E P 2LKP K KO 9LIA :O ?LQP LKLJF
,NLSPE KA PEBN .OOQBO 2 NU 1 1BKFE K
K LKLJF NLCFIB LC R IIF LQKPU JBO 9 8UIRBOPBN
.O 2LKP K O DNF QIPQN I 1 KA FO MMB NFKD QI LIVFK
9EB 2LKP K LMQI PFLK ?U B KA
PEKF NFDFK 2 NU 1 1BKFE K
/ 9B AB  
B BKP 9NBKAO FK PEB I PEB A
LQKPU LKLJU QI LIVFK
K T JFK PFLK LC - RNB KA PEB
9NF LQKPU NB QI LIVFK
.K NB OFKD LNHBN NLAQ PFRFPU FK 8J II
'QOFKBOO L?BNP -LIIJ KK
KA 2 QNBBK :IINF E
8FDKFCF KP E KDBO FK PEB 2LKP K 'QOFKBOO
LNMLN PFLK P KA PEB 2LKP K
1FJFPBA NPKBNOEFM P 9BNBO 0 'BBA 
2F E BI 'NLSK 
KA LK IA UOB
B D KLJF O KA 8P PB FO I LIF FBO 8QO K 8BIFD IISLNH
E P 2LKP K KO 9LIA :O ?LQP 9EBFN
9N RBI PFRFPFBO KA NBCBNBK BO 2 NU 1 1BKFE K
9EB LKOQJBN NF B .KABT JBO 9 8UIRBOPBN
/ 3AB AB  
2LKP K O QPILLH CLN PEB O 2 TFKB LEKOLK
OP 9NBKAO KA QPQNB ,NLSPE FK
2LKP K 2 GLN :N? K NB O QI LIVFK
9EB 2LKP K LII -FDEIFDEPO
CNLJ PEB FNOP B N 8QO K 8BIFD IISLNH
-LS 2LKP K 'QOFKBOO FBSO
9EB 2LKP K LII
-LS 2LKP K KO BBI ?LQP PEB
LKLJU 2 TFKB LEKOLK
2 NU 1 1BKFE K 
QI LIVFK 
KA 8QO K 8BIFD IISLNH
4 0
.KABT LC Q NPBNIU
FK K F I BMLNPFKD K
MMLNPQKFPU CLN E KDB LU BDBI
/ 3 9B
9EB 2LKP K LII
2LKP K KO KA FIABNKBOO .OOQBO E NIBO 0BBD K 
2 NU 1 1BKFE K 
QI LIVFK 
KA 8QO K 8BIFD IISLNH
2LKP K KO FKPBN 9N RBI PFRFPFBO 3F LIB IBJJFKD
8J II 'QOFKBOO KA 8J II LJMQPBNO
9EB ,BPPFKD LC FOALJ RFA QJJFKO
ARBNPFOFKD KA 2LKP K O JBO 3BIOLK
KA IFKPLK N VBB
1BKABNO O KA 'QOFKBOO 1L KO .O
9EBNB LJJQKF PFLK , M 1 NNU ,F K EBPP  




9EB B PE LC JBNF K NLAQ PFRFPU 1BOPBN 9EQNLS
9EB 2LKP K LII 2LKP K KO KA
LKLJF ,NLSPE 2 TFKB LEKOLK
KA 8QO K 8BIFD IISLNH
-LS 2LKP K KO BBI ?LQP
B D KLJF O 2 NU 1 1BKFE K
2LKP K KOW8P KA NA LC 1FRFKD 3F LIB IBJJFKD
9EB 'QOFKBOO LJJQKF PFLKO QAFP
R IQ PFKD KA .JMNLRFKD
'QOFKBOO LJJQKF PFLKO 2 NU IIBK JM?BII
LKLJFOPO 3LPB?LLH 9EB .KABT LC
1B AFKD LKLJF .KAF PLNO F E NA FPEU LJ?B
/ 9B AB  
1LLHFKD PL PEB QPQNB LKLJF
BRBILMJBKP FK 2LKP K , NU 'Q E K K
K LKLJF NLCFIB LC PEB 'QPPB
K LKA NB QI LIVFK
9EB 2LKP K LII
2LKP K KO KA AQ PFLK 8QO K 8BIFD IISLNH 
2 NU 1 1BKFE K 
KA 3F LIB IBJJFKD
AQ PFLK PL KE K B JMILUBB 8HFIIO
8QNRBU LC BOPBNK 2LKP K JMILUBNO 1 NNU ,F K EBPP
KA 8QB 8MBK BN
/ 3AB
2LKP K WO NLOMB PO CLN
B LRBNU FK 2 TFKB LEKOLK
9EB 1L I QPILLH 'FIIFKDO ,NB P IIO 
-BIBK  KA 2FOOLQI QI LIVFK
9EB LKOQJBNWO FBS LC 2 NU 1 1BKFE K
9EB 2LKP K LII 2LNB 9E K QOP
Q?IF MFKFLK LII 8QO K 8BIFD IISLNH
9EB 2LKP K LII
2LKP K KO 8MB H QP LK 1BDFOI PFRB
NFLNFPFBO KA PEBN 8P PB
,LRBNKJBKP .OOQBO 3F LIB IBJJFKD
2LKP K KO LKLJF QPILLH .JMNLRBA
?QP 3LP 'NFDEP 2 NU 1 1BKFE K
/ 3 9B
LNB OPFKD BNOLK I .K LJB FK 2LKP K FIIF J 8 BPBNO
LLA CLN F?BN NLAQ PO KA QBI
FJFKFOEFKD 8QMMIU E NIBO 0BBD K ...
KA 2 NU 1 1BKFE K
.0/4(/( )53 / 33 15(24 2-8 9B 23
,KNJMVDD PPHP LBD LC ,KNJMVDD -H LDPP
OMFO KP .OMTHLF :ODLC HL 9
RPHLDPPDP 8MADO MJJK LL
- B MOP 0LEJRDLBHLF G LFHLF MLPRKDO
:ODLCP OML LCOD PML
:GD 4ML L MJJ
4ML L LP 4DPP FD M GD 3DFHPJ ROD
3HP DL M P AR ML ,UNDB P M .D
0LSMJSDC 5HBMJD -JDKKHLF
MT 4ML L LP OD - OHLF HL GD JD
TH G LDKNJMVKDL 9RP L 9DJHF JJTMOI
, 8   9: $
:GD DP HL GD P G GD -R ROD
MJCP EMO ,BMLMKHB .OMT G LC GD
M DL H J EMO -HL LBHLF RJ , MJWHL
:GD 4ML L MJJ
MT 4ML L LP 9DD GD ,BMLMKV MLPRKDO
MLEHCDLBD N AR R HMRP 6SDO JJ 4 OV 3 3DLHG L
4ML L LP 8DPNMLC ML 5RBJD O 0PPRDP
OM -ODDWD 4HUDC ML 4 5HBMJD -JDKKHLF
, 8   - : 2 $
:GD -MODP OMCRB P 0LCRP OV LC GD
4ML L ,BMLMKV 4 UHLD 1MGLPML
:GD 8MJD ME GD 5MLERDJP 4HLDO J 0LCRP OV
HL GD 4ML L ,BMLMKV RJ , MJWHL
5DT -DCDO JHPK LC GD -HL LBH J OMAJDKP
ME 4ML L P 3MB J .MSDOLKDL P O HF HJPML
LC ,P GDO . DLF PML
LCDOP LCHLF GD ,UNMO :O CD HJDKK 4 U RBRP
4ML L LC GD 5 HML 9MKD
DKMFO NGHB 5M DP 4 OV 3 3DLHG L
, 8   :4 $
:GD 4ML L ,BMLMKV 6L GD 4DLC 4 UHLD 1MGLPML
LCDOP LCHLF ,BMLMKHB -MODB P P RJ , MJWHL
:GD -MODB P EMO 4ML L 4 UHLD 1MGLPML
:GD 6R JMMI EMO 4HPPMRJ  HJJHLFP 
.OD - JJP LC DJDL RJ , MJWHL
:GD MLPRKDO 6R JMMI EMO 4 OV 3 3DLHG L
:GD 4ML L MJJ
4ML L LP ML -MODHFL MJHBV .ODL C  
3DA LML LC 8D F L 9RP L 9DJHF JJTMOI
4ML L LP HDT ML HLRDC AR
R HMRP 6N HKHPK 4 OV 3 3DLHG L
, 8   992 $
:GD MWDK L OD ,BMLMKV HL 4 UHLD 1MGLPML
:GD . O FD 9 JD .OMTHLF
HP OHAR HML 9VP DK 1 KDP 3 OMBI
-MODB P HLF 4ML L P ,BMLMKV
L 0L OMCRB HML M ,BMLMKHBP 4ML L
:GD -MODB P P EMO 1D L L AD
:GD 6R JMMI EMO 4ML L P :O SDJ
LC 8DBOD HML 0LCRP OV 1MGL HJPML
LC 1RJHD SHDP
:GD 4ML L MJJ
4ML L LP 9 V -HU GD DEHBH  AR
5M 6RO ,UNDLPD 5HBMJD -JDKKHLF
:GD 4ML L ,KNJMVKDL 9H R HML
HL 4 OBG 9RP L 9DJHF JJTMOI
8DBMSDOV MO 5M 4ML L LP 9 HJJ
MLBDOLDC AMR ,BMLMKHB 0PPRDP 5HBMJD -JDKKHLF
, 8   9: $
:GD -R ROD ME 4ML L P -MODP OMCRB P
0LCRP OV G OJDP , DDF L 000
LC :HKM GV 1 BIPML
MT 4ML L LP -DDJ AMR 9DJDB DC
RAJHB ,CRB HML 0PPRDP 9RP L 9DJHF JJTMOI
:GD 4ML L MJJ
4ML L LP 9 HJJ 9 V X?DPY M
,BMLMKHB .OMT G 5HBMJD -JDKKHLF
4ML L MLPRKDOP MLEHCDLBD HL
GD ,BMLMKV , PHLF' 4 OV 3 3DLHG L
MNRJ HML NC D 4 OV 3 3DLHG L
-MODB P HLF 4ML L P ,BMLMKV RJ , MJWHL
, 8   - : 2 $
L NC D ML 4ML L P :O SDJ LC
:MROHPK 0LCRP OV 8HBG OC : HJDV
OD HLF JHK D EMO ,KNJMVDD
9DJE 4M HS HML 8MADO MJJK LL
-MODB P HLF 4ML L P ,BMLMKV RJ , MJWHL
:GD 4ML L MJJ
4ML L LP LC 9DJDB DC HJCDOLDPP
0PPRDP 9RP L 9DJHF JJTMOI
, 8   :4 $
:GD ?D O HL 8DSHDT 4 UHLD 1MGLPML
LC DVMLC :GD 9 6R JMMI RJ , MJWHL
LC DVMLC :GD 4ML L 6R JMMI 4 UHLD 1MGLPML
-MODB P HLF 9BMODB OC RJ , MJWHL
:GD ,BMLMKV :GD 3MB J 6R JMMI RJ , MJWHL
MLPRKDOP HL ?D O EMO
9NDLCHLF 4MCDO DJV 4 OV 3 3DLHG L
RPHLDPP LC GD 4DCH OKMLV
MO MLEJHB ' 9RP L 9DJHF JJTMOI
:GD 4ML L MJJ
-HL LBHLF 9 D .MSDOLKDL LC
RAJHB ,CRB HML 4 UHLD 1MGLPML
4ML L MLPRKDO MLEHCDLBD
MTL 9JHFG JV 4 OV 3 3DLHG L
, 8   992 $
4ML L P M J 0LCRP OV - BHLF
L LBDO HL -R ROD RJ , MJWHL
:GD 4ML L MJJ
FOHBRJ ROD :MC V :GD DOBDN HML
ME GD 4ML L RAJHB 5HBMJD -JDKKHLF
-MODB P HLF 4ML L P ,BMLMKV RJ , MJWHL
, 8   9: $
O THLF GD 6R ME 9 D :MROHP M 4ML L
:GD :MROHP P DOBDN HML ME GD 9 D 1 KDP 3 OMBI D J
9 D OMKM HML J ,EEMO P 5HBMJD -JDKKHLF
LC 9RP L 9DJHF JJTMOI
:GD 4ML L MJJ
4ML L MLPRKDOP .OMTHLF DPHP L 4 OV 3 3DLHG L
3DFHPJ ROD :GDV DJHADO DC 
AR 9MKD 4ML L LP HCL 5M HBD 9RP L 9DJHF JJTMOI
:GD JMPD ME GD MNNDO DL ROV 4HBG DJ 4 JMLD
, 8   - : 2 $
:GD -ODLBG MTL RJN LC NDO 4HJJ 4 UHLD 1MGLPML 
G OJDP , DDF L 000 
LC RJ , MJWHL
4ML L LC 0L DOL HML J 4D
4 OID P G P GD DDE' 3JMVC T VLD OLDV 1O
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